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ﻡ٤٠٠٢ﺩﻳﺴﻤﱪ 
٢ 
  
ﳌﻨﻬﺞ ﳋﻄﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﺎﻝ ﺍﳌﺮﻭﺭﻱ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻨﺎًﺀ ﻋﻠـﻰ ﻟﻘﺪ ﰎ ﻭﺿﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺘﺮﺡ 
ﺩﻋﻮﺓ ﻛﺮﳝﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﻳﻒ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍﹰ ﳌﻘـﺮﺭﺍﺕ ﺍﺟﺘﻤـﺎﻉ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴـﺔ 
  .ﺍﻟﻌﺮﺏ
  
ﺃﻥ ﺧﻄﺔ ﻭﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻭﺑﺼﻮﺭﺓ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ، ﻓﻤﻊ ﻭﺟـﻮﺩ 
ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺑﻴﻨﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﻓﺈﻥ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﺼﻒ ﺑﺎﳌﺮﻭﻧﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻹﻳﻔﺎﺀ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻫـﺬﻩ 
  . ﺍﳋﻠﻔﻴﺎﺕ
ﻭﻟﻜﻦ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﳐﺎﺭﺝ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ ﻣﻦ .  ﻭﺍﻷﻣﺮ ﺍﻵﺧﺮ ﺃﻥ ﻫﺪﻑ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﳏﺪﺩ ﻛﺬﻟﻚ 
 ﻳﻠﱯ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺣﻴﺚ ﺍﳍﺪﻑ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻓﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﻳﻔﺮﺽ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﺃﻛﱪ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﻟﻜﻲ 
  .ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﻟﻪ
  
  :ﺍﳍﺪﻑ
ﻫﺪﻑ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﻭﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﱯ ﺍﳌﻘﺘﺮﺡ ﻫﻮ ﻴﺌﺔ ﺍﳌﺘﻘﺪﻡ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﳌﻨﺎﻁ ﻟﻪ ﰲ ﳎـﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤـﻞ 
ﺍﳌﺮﻭﺭﻱ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻊ ﺃﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺃﻭ ﺗﻐﻴﲑ ﺍﺎﻝ ﺿﻤﻦ ﺻﻮﺭﺓ ﻋﺎﻣـﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠـﺔ 
  .ﺘﺴﺎﺏ ﺍﳋﱪﺓ ﺍﳌﺘﺮﺍﻛﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﻨﻬﺞﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻛ
  
  :ﺍﳌﺪﻯ
ﺳﻮﻑ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﳏﺼﻮﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺎﻝ ﺍﳌﺮﻭﺭﻱ ﲝﻴﺚ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺇﱃ ﻓﺌﺘﲔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺘﲔ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻌﻤـﻞ 
ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﳌﻴﺪﺍﱐ ﺿﺒﺎﻁ ﻭﺃﻓﺮﺍﺩ ﺷﺮﻃﺔ ﺍﳌﺮﻭﺭ ﺍﳌﺘﻮﺍﺟﺪﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﻳﻘﺼﺪ )ﺍﳌﻴﺪﺍﱐ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ 
ﲟﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ( ﺮﻭﺭ ﻭﺍﳌﻮﻇﻔﻮﻥ ﺍﳌﺪﻧﻴﻮﻥ ﰲ ﺍﳌﻜﺎﺗﺐ ﺑﺎﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﻭﺃﻓﺮﺍﺩ ﺷﺮﻃﺔ ﺍﳌ 
ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﺎﻝ ﺍﳌﺮﻭﺭﻱ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﺀﺍﹰ ﺑﺎﳌﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴـﺔ ﺍﳌـﺮﺍﺩﺓ ﻣـﻦ 
  .ﺍﳌﺘﻘﺪﻡ
ﻱ ﻭﻟﻠﻤﻨﻬﺞ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﳌﺘﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﳎﺎﻝ ﻟﻜﻲ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﳉﻬـﺎﺯ ﺍﳌـﺮﻭﺭ 
  .ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﺜﻠﻰ
ﻭﺳﻮﻑ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺗﻌﺎﰿ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻭﻏﲑ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ 
  .ﻣﻊ ﺇﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻣﺼﺤﻮﺑﺎﹰ ﺑﺘﺪﺭﻳﺐ ﻋﻤﻠﻲ ﰲ ﳎﺎﻻﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ
  
  
٣ 
  :ﻭﺻﻒ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ
 ﻭﺍﺣﺪ ﻟﻜﻲ ﻻ ﻳﻨﻘﻄﻊ ﺍﳌﺘﻘﺪﻡ ﻋﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺍﺟﺒﺎﺗـﻪ ﻭﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻐﺮﻕ ﻳﻮﻡ ﻋﻤﻞ 
  .ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻭﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻐﺮﻕ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺯﻣﻨﻴﺔ
ﻭﻳﺒﲔ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺃﻥ ﺍﳌﺘﻘﺪﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺘﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﻟﻪ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﰲ 
ﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻬﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺧﻠﻔﻴﺘﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ﺃﻭ ﺧﱪﺗـﻪ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﲣﻄﻲ ﺍﳌﻬﺎﺭﺓ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﲤﻠﻜ 
  .ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
  
  :ﻭﺗﻨﻘﺴﻢ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺇﱃ
  
ﺩﻭﺭﺍﺕ ﰲ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﳚﺐ ﺇﻥ ﻳﺘﺤﻠﻰ ﺑﻪ ﺍﳌﺘﻘﺪﻡ ﻟﻜﻲ ﻳﻜـﻮﻥ ﻗـﺎﺩﺭﺍﹰ  .١
 .ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺍﳊﺪ ﺍﻷﺩﱏ ﰲ ﻣﻬﺎﻡ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ
  
 .  ﻭﺭﻱﺩﻭﺭﺍﺕ ﰲ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ ﺍﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﳋﺪﻣﺔ ﺍﺎﻝ ﺍﳌﺮ .٢
 
ﺩﻭﺭﺍﺕ ﰲ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﺎﻝ ﺍﳌﺮﻭﺭﻱ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮﻡ  .٣
 .ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﲞﺪﻣﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ
 
 :ﺩﻭﺭﺓ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ .٤
ﺗﺼﻤﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﻟﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﻭﺍﳌﺴﺌﻮﻟﲔ ﰲ ﺍﺎﻝ ﺍﳌﺮﻭﺭﻱ ﻣﻦ ﺧـﺎﺭﺝ ﺍـﺎﻝ 
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﻣﻜﺜﻔﺔ ﲢﺘﻮﻱ ﺍﳌﺮﻭﺭﻱ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﻨﻬﻢ ﰲ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻗﻴﺎﺩﻳﺔ ﲝﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ 
ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﳌﻬﺎﻡ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻤﺴﺌﻮﻟﲔ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ ﻣﻦ 
  .ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ
٤ 
  :ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
  
  (١)ﺩﻭﺭﺓ ﰲ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
  ( .ﺇﺩﺍﺭﻱ/ ﻣﻴﺪﺍﱐ )ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ 
  
  (١)ﺩﻭﺭﺓ ﰲ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻭﺍﳍﻨﺪﺳﺔ 
ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻭﺍﳍﻨﺪﺳﺔ ﻣـﻊ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴـﺰ ﻋﻠـﻰ ﺑﻌـﺾ 
  ( .ﺇﺩﺍﺭﻱ/ ﻣﻴﺪﺍﱐ )ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﺎﻝ ﺍﳌﺮﻭﺭﻱ 
  
  (٢)ﺩﻭﺭﺓ ﰲ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﰲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻭﺍﳍﻨﺪﺳﺔ 
ﻴﺎﺕ ﻭﺍﳍﻨﺪﺳﺔ ﻣﻊ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﺣـﺼﺎﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿ 
  ( .ﺇﺩﺍﺭﻱ)ﻭﺭﺑﻂ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﺎﻝ ﺍﳌﺮﻭﺭﻱ 
  
  (١)ﺩﻭﺭﺓ ﰲ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﰲ ﺍﳊﺎﺳﻮﺏ 
ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﳊﺎﺳﻮﺏ ﻭﻧﺒﺬﺓ ﻋﻦ ﺣﺰﻡ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﳌـﺸﻬﻮﺭﺓ 
  (.ﺇﺩﺍﺭﻱ/ ﻣﻴﺪﺍﱐ )
٥ 
  :ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ ﺍﳌﺴﺎﻧﺪﺓ
  
  (٢)ﺩﺉ ﰲ ﺍﳊﺎﺳﻮﺏ ﺩﻭﺭﺓ ﰲ ﻣﺒﺎ
ﻭﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ( droW)ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ 
  ( .ﺇﺩﺍﺭﻱ/ ﻣﻴﺪﺍﱐ )ﻣﻊ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﰲ ﺍﺎﻝ ﺍﳌﺮﻭﺭﻱ ( lecxE)
  
  (٣)ﺩﻭﺭﺓ ﰲ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﰲ ﺍﳊﺎﺳﻮﺏ 
ﰲ ﻃﺒﺎﻋـﺔ ﻭﺣﻔـﻆ ﺍﻟﺘﻘـﺎﺭﻳﺮ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴـﺔ ( droW)ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ 
ﰲ ﻋﻤﻞ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﺃﻋﻄﺎﺀ ﻧﺒـﺬﺓ ﻋـﻦ ﺑـﺎﻗﻲ (  )lecxE ﺑﺮﻧﺎﻣﺞﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
  (.ﺇﺩﺍﺭﻱ)ﺍﻟﱪﳎﻴﺎﺕ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭﺓ 
  
  (٢)ﺩﻭﺭﺓ ﰲ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
  : ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ
ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺑﺎﻷﺳﻠﻮﺏ ﻭﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﳌﻄﺒﻖ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌـﺎﺕ 
  (.ﻣﻴﺪﺍﱐ )ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻴﺔ
  
  ﺩﻭﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺍﳌﺮﻭﺭﻳﺔ
ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﰲ ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺍﳌﺮﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﳚﺐ ﺇﻳﺼﺎﳍﺎ ﺇﱃ ﻣـﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳـﻖ 
  ( .ﻣﻴﺪﺍﱐ)ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ 
  
  :ﺩﻭﺭﺓ ﰲ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ
ﻣـﻊ ...( ﺍﳊﻮﺍﺟﺰ، ﺍﻹﺷﺎﺭﺍﺕ، ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺍﳌـﺸﺎﺓ، )ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ 
ﺍﳌﺸﺎﺓ، ﺍﻟـﺪﺭﺍﺟﻮﻥ، ﺳـﺎﺋﻘﻮﺍ )ﻠﻰ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻓﺼﻞ ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ ﺍﳌﺮﻭﺭﻳﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋ 
ﺍﻹﺷﺎﺭﺍﺕ، ﺍﻹﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﻮﺋﻴﺔ، )، ﺍﻟﺘﻘﺎﻃﻌﺎﺕ، ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﺎﻃﻌﺎﺕ (ﺍﳌﺮﻛﺒﺎﺕ
  (.ﻣﻴﺪﺍﱐ)ﻣﻊ ﻣﻮﺟﺰ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻤﻠﻬﻢ ...( ﺍﻟﺪﻭﺍﺭﺍﺕ، 
  
  
  
  
٦ 
  :ﺩﻭﺭﺓ ﰲ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﳌﺮﻭﺭﻳﺔ
ﻭﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ( ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺍﻷﺑﺼﺎﺭ : ﻣﺜﻼﹰ)ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﱵ 
ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻣﻮﺟﺰ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﳌﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭﺍﻷﺳـﺲ ﺍﻟـﱵ . ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺲ 
  (.ﻣﻴﺪﺍﱐ)ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻧﺴﻴﺎﺏ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﳌﺮﻭﺭﻳﺔ 
  
  :ﺩﻭﺭﺓ ﰲ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﳌﺮﻛﺒﺔ
ﻟﱵ ﳍـﺎ ﻋﻼﻗـﺔ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﳌﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﳌﺮﻛﺒﺔ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍ 
  (.ﻣﻴﺪﺍﱐ)ﺑﺎﻟﺘﻮﺭﻁ ﰲ ﺍﳊﻮﺍﺩﺙ ﺍﳌﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻜﻮﻧﺎﺕ 
  
  :ﺩﻭﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ
ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﻼﻣﺢ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻭﺍﳌﺮﺍﺟﻌﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ 
  (.ﺩﺍﺭﻱﺇ/ ﻣﻴﺪﺍﱐ )ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ 
  
  :ﺩﻭﺭﺓ ﰲ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﰲ ﺍﻹﺳﻌﺎﻓﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻌﺎﻓﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﲝﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﳌﺘﻘﺪﻡ ﳎﺎﺯﺍﹰ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴـﺰ 
  .ﻋﻠﻰ ﺇﺻﺎﺑﺎﺕ ﺍﳊﻮﺍﺩﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ
  
  :ﺩﻭﺭﺓ ﰲ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﰲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﳌﺪﱐ
ﻄﺮﻳﻖ ﻭﺃﻓـﻀﻞ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﳌﺘﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﳌﺪﱐ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺎﺩﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ 
  (.ﻣﻴﺪﺍﱐ)ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﳌﺘﻮﺭﻃﲔ ﰲ ﺍﳊﺎﺩﺙ ﻭﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﻤﻮﻣﺎﹰ 
٧ 
  :ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ
  
  :ﺩﻭﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ ﺍﳊﻮﺍﺩﺙ ﺍﳌﺮﻭﺭﻳﺔ
ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﳌﺮﻛﺒﺔ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﳊﺎﺩﺙ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺴﺮﻋﺎﺕ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﳊـﺎﺩﺙ، 
  (.ﻣﻴﺪﺍﱐ)ﻖ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﳌﺨﻄﺌﺔ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴ
  
  :ﺩﻭﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﳌﺮﻭﺭﻱ
ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﳌﺮﻭﺭﻱ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺮﻭﺭ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴـﺬ ﺑﻨـﻮﺩ 
  (.ﻣﻴﺪﺍﱐ)ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 
  
  :ﺩﻭﺭﺓ ﰲ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﳌﺮﻭﺭﻱ
ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﳌﺮﻭﺭﻱ ﻣﺜﻞ ﺭﺍﺩﺍﺭ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻪ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ 
ﻟﻜﺎﻣﲑﺍﺕ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ ﻛﺎﻣﲑﺍ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻋﻨـﺪ ﺍﻹﺷـﺎﺭﺍﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺍ 
  (.ﻣﻴﺪﺍﱐ)ﺍﳊﻤﺮﺍﺀ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ 
  
  :ﺩﻭﺭﺓ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﺍﺎﻝ ﺍﳌﺮﻭﺭﻱ
ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪﺙ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﳌﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭﻏﲑﻫـﺎ ﻣـﻦ 
  (.ﻣﻴﺪﺍﱐ)ﺍﺎﻻﺕ 
  
  : ﺍﳌﺮﻛﺒﺎﺕﺩﻭﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﻷﺳﻄﻮﻝ ﺍﶈﻠﻲ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺎ ﻭﻃﺮﻕ ﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ 
ﻭﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﻈـﺮﻭﻑ ...( ﺩﻭﺭﻳﺔ، ﻣﻄﺎﺭﺩﺓ، )ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺩﺎ ﰲ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ 
...( ﻟﻴﻞ ﺃﻭ ﺎﺭ، ﳑﻄﺮ ﺃﻭ ﺟﺎﻑ، ﺻﺤﻮ ﺃﻭ ﻣﻐﱪ ﺃﻭ ﺿﺒﺎﺏ، )ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﳌﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ 
  ( .ﻣﻴﺪﺍﱐ)
  
  :ﺭﺓ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﰲ ﺍﺎﻝ ﺍﳌﺮﻭﺭﻱﺩﻭ
ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﰲ ﺍﺎﻝ ﺍﳌﺮﻭﺭﻱ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺎﺕ 
  (.ﺇﺩﺍﺭﻱ)ﻭﺍﳌﺮﻛﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺎﺕ 
  
٨ 
  
  :ﺩﻭﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﳌﺮﻭﺭﻱ ﻭﺍﳍﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﳌﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﳌﺮﻛﺒﺎﺕ ﻭﻧﻮﻋﻬﺎ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻟﻠﻮﺍﻗﻊ ﺍﳌﺮﻭﺭﻱ  ﰲ 
ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺘﻪ ﺑﺎﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳌﻌﺪﻻﺕ ﺍﳌﺮﻭﺭﻳـﺔ ﻭﺃﻧـﻮﺍﻉ ﺍﳊـﻮﺍﺩﺙ 
ﻭﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻹﺻﺎﺑﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺪﻻﺕ ﺍﳋﻄﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣـﻊ ﺍﺳـﺘﻌﺮﺍﺽ ﻋـﺎﻡ 
 ﻭﻣﻮﻗﻊ ﻛﻼﹰ ﻣﻦ ﺍﳍﻴﻜﻠﻴـﺔ ﻟﻠﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﻨﻮﻃﺔ ﳋﺪﻣﺔ ﺍﺎﻝ ﺍﳌﺮﻭﺭﻱ 
  .ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
  
  :ﺩﻭﺭﺓ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺮﻭﺭ ﺍﶈﻠﻲ
ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺮﻭﺭ ﺍﶈﻠﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻢ ﺑﻨﻮﺩﻩ ﻭﻓﻘﺮﺍﺗﻪ ﺍﻟﱵ ﺗـﺒﲔ ﺣﻘـﻮﻕ 
  (.ﻣﻴﺪﺍﱐ)ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻭﺍﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻀﺒﻄﻴﺔ ﻟﺮﺟﻞ ﺍﳌﺮﻭﺭ 
  
  :ﺩﻭﺭﺓ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻭﺍﻷﺯﻣﺎﺕ
ﺯﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻣﻊ ﺃﻋﻄﺎﺀ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳊﺮﻛﺔ ﺍﳌﺮﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻷ 
  (.ﺇﺩﺍﺭﻱ/ ﻣﻴﺪﺍﱐ )ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻸﺯﻣﺎﺕ 
  
  :ﺩﻭﺭﺓ ﰲ ﺷﺮﻃﺔ ﺍﳌﺮﻭﺭ ﺍﺘﻤﻌﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﺘﻤﻌﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎﹰ ﻭﰲ ﺍﺎﻝ ﺍﳌﺮﻭﺭﻱ ﺑﺎﳋﺼﻮﺹ ﻭﻛﻴﻔﻴـﺔ 
ﻰ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﳌﺮﻭﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﶈﻠﻲ ﻭﻣﻨﺎﻗـﺸﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﳏﻠﻴﺎﹰ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠ 
 (.ﻣﻴﺪﺍﱐ)ﺍﻟﻨﺎﺱ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﻭﺃﳒﺢ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﰲ ﺣﻠﻬﺎ 
  
